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Sa`etak
Ovaj rad prikazuje mi{ljenja poslodavaca o tome koliko kvalitetno Odsjek za infor-
macijske znanosti u Osijeku uspijeva odgovoriti zahtjevima tr`i{ta i svoje studente tijekom 
nastavnog postupka pou~iti i pripremiti za njihov poziv. Istra`ivanje je provedeno na {irem 
prostoru Slavonije i Baranje, odnosno me|u onim ustanovama (prvenstveno visoko{kolskim 
i narodnim knji`nicama) za koje postoje saznanja da zapo{ljavaju biv{e studente Odsjeka 
za informacijske znanosti u Osijeku. 
Predstavljeni rezultati prikupljeni su u sklopu jednogodi{njeg projekta “Sustavni pri-
stup uvo|enju ishoda u~enja u obrazovanje studenata na Sveu~ili{tu Josipa Jurja Stros-
smayera u Osijeku” (SUPER UNIOS) koji na temeljima postoje}e strukture sustava za 
osiguranje unapre|enja kvalitete obrazovanja nastoji definirati i promovirati mjesto kom-
petencija, a u kona~nici, i ishoda u~enja u visoko{kolskom obrazovanju na osje~kom 
Sveu~ili{tu. 
Klju~ne rije~i: ishodi u~enja, kompetencije, knji`ni~ari, osiguranje kvalitete, Odsjek 
za informacijske znanosti u Osijeku, SUPER UNIOS
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Summary
This paper presents the employers’ opinions on the degree in which the Department 
of Information Sciences in Osijek manages to meet the market requirements and prepare 
its students for their future profession. The study presented here was conducted among 
those institutions in Slavonia and Baranya (primarily academic and public libraries) that 
are most likely to employ former students of the Department. 
The results presented in this paper are part of a one-year project “Systematic Ap-
proach to the Introduction of Education Outcomes into the Students’ Education at the Jo-
sip Juraj Strossmayer University in Osijek” (SUPER UNIOS). The aim of the project is to 
define and promote competences as well as learning outcomes as part of the higher educa-
tion process at the Osijek University using the present structure of the education quality 
insurance system. 
Keywords: education outcomes, competences, librarians, quality insurance, Depart-
ment of Information Sciences in Osijek, SUPER UNIOS
1. Uvod 
Velika reforma visokog {kolstva i uvo|enje studiranja prema Bolonjskom 
programu1 (za ve}inu visoko{kolskih ustanova u Republici Hrvatskoj to je bila 
akademska godina 2005./2006.), u Republici Hrvatskoj ozna~ili su po~etak trajnih 
promjena i trajnog stremljenja unapre|ivanju kvalitete studiranja. Mnogostruke 
promjene (a i problemi vezani uz njih, koji su vrlo brzo po~eli optere}ivati obra-
zovne postupke na ustanovama visokog obrazovanja), zatekle su nespremnima 
mnoge sudionike ovih postupaka. Me|utim, unato~ kritikama i mnogim propusti-
ma koji se predbacuju poticateljima uvo|enja studiranja prema Bolonjskom pro-
gramu, ova je reforma visokog {kolstva sa sobom donijela i nekoliko pozitivnih 
promjena. Me|u njima bismo u prvom redu istaknuli va`nost inzistiranja na posti-
zanju i trajnom odr`avanju kvalitete obrazovanja na visokim u~ili{tima Republike 
Hrvatske. Prema tome mo`emo zaklju~iti da je s Bolonjskim procesom u podru~je 
visokog obrazovanja do{ao i zahtjev za neprestanim mjerenjem i unapre |ivanjem 
kvalitete znanstveno-nastavnog rada. 
Budu}i da je o kvaliteti nastavnog i obrazovnog rada na nekom visokom 
u~ili{tu iznimno te{ko govoriti ukoliko nemamo mjerljivih rezultata pou~avanja (a 
pod ovime ne mislimo samo na ocjene koje studenti tijekom studiranja dobiju 
upisane u svoje studentske knji`ice), Bolonjski je proces pou~avateljima pribli`io 
nazive ishodi u~enja i kompetencije i potaknuo ih da po~nu o njima promi{ljati. 
Naime, prije uvo|enja ’Bolonje’, opisi kolegija na hrvatskim sveu~ili{tima nudili 
su samo popis tema koje studenti trebaju usvojiti tijekom nastave te oblike 
izvo|enja te nastave (predavanja, seminari, vje`be), a vrlo je malo dokumenata u 
sebi sadr`avalo naznake intelektualnih vje{tina i osobnih vje{tina koje su studenti 
trebali sa sobom ponijeti nakon odslu{anog kolegija. Istovremeno, pokazalo se da 
1 Republika Hrvatska potpisala je Bolonjsku deklaraciju u svibnju 2001. godine.
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su upravo te vje{tine bile klju~ne za ono {to su nastavnici tijekom studiranja te 
poslodavci u radnim sredinama od studenata tra`ili i o~ekivali da imaju. U svemu 
je tome postojala neizre~ena pretpostavka da }e se te vje{tine razvijati tijekom 
studiranja, no istovremeno one u nastavnoj dokumentaciji nisu nigdje bile ekspli-
citno nazna~ene.2 Sveu~ili{ni nastavnici su imali razli~ita o~ekivanja o vje{tinama 
i kompetencijama3 koje studenti trebaju ste}i po zavr{etku njihovog kolegija, kao 
i o ishodima u~enja4 (u obliku intelektualnih vje{tina i osobnih vje{tina) koje su 
studenti trebali ste}i tijekom studija, no ve}i je problem bio taj {to ta o~ekivanja 
nisu bila dokumentirana. 
Po potpisivanju Bolonjske deklaracije te usporedo s uvo|enjem Bolonjskog 
procesa u prostor visokog {kolstva Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i {porta i njemu srodne ustanove ubrzano su djelovale na pripremi 
zakonske regulative za uspje{no provo|enje reforme. Tijekom 2005. godine dovr-
{ena je prva faza provedbe Bolonjskog procesa, koja uklju~uje uvo|enje sustava 
jamstva kvalitete, uvo|enje dvocikli~nog sustava studijskih programa, te prizna-
vanje inozemnih visoko{kolskih kvalifikacija sukladno preporukama tzv. Lisa-
bonske konvencije.5 U zakonske su akte ugra|ene razne klju~ne djelatnosti, od 
kojih je za nas najva`nija ~etvrta to~ka: uspostavljanje nacionalnog sustava pra-
}enja i jamstva kvalitete te promicanje europske suradnje u osiguranju kvalitete.6 
S tim u vezi naju`e su vezane aktivnosti dvaju tijela: Nacionalnog vije}a za visoko 
2 Jedan od zna~ajnijih projekata na ovu temu je UDACE projekt pod nazivom ’Learning Out-
comes and Credits in Higher Education“ iz 1991. godine. O njemu je vi{e pisano u: Otter, S. Lear-
ning Outcomes in Higher Education. // Outcomes, learning and the curriculum : implications for 
NVQ’s, GNVQ’s and other qualifications / John Burke, ed. London : Falmer Press, 1995. Str. 273-
284. 
3 Pod pojmom kompetencija misli se na definirana znanja i vje{tine koje }e student ste}i tije-
kom nekog kolegija i/ili studija.
4 Pod pojmom ishodi u~enja podrazumijevamo sve {to se o~ekuje da student zna, razumije i 
u~ini kao rezultat uspje{nog dovr{etka u~enja. To mo`e uklju~ivati demonstraciju znanja, vje{tina ili 
vrijednosti. Drugim rije~ima, pod ishodima u~enja podrazumijevamo promjenu do koje je do{lo u 
znanju, vje{tinama, idejama, spoznajama studenta, a da je nastalo kao rezultat obrazovnog postupka. 
Autori Wals i Blaze Corcoran daju jednu od op{irnijih definicija ovog naziva. Oni ishode u~enja 
opisuju kao kompetentnost integracije, povezivanja, suprotstavljanja i uskla|ivanja vi{estrukih po-
gleda na svijet i potreba da se studente osposobi za hvatanje u ko{tac s neizvjesnim, slabo definira-
nim okolnostima i proturje~nim normama, vrijednostima, interesima i izgra|ivanju stvarnosti. 
Nagla{avaju dinami~ne kvalitete ili kompetencije studenata (Usp. Wals, A. E. J. ; Peter Blaze Cor-
coran. Sustainability as an outcome of transformative learning, Education for Sustainable Develop-
ment in Action, Technical Paper No. 3, in Holmberg, J. and Samuelsson, B. E. (Eds), Drivers and 
Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education, Unesco, Paris. Citirano 
prema: Svanström, Magdalena. Nav. dj. Str. 343.)
5 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the Euro-
pean Region. Lisbon, 1997. ¢citirano: 2008-08-21£. Dostupno na: http://conventions.coe.int/Treaty/
en/Treaties/Html/165.htm 
6 Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja: 2005. – 2010. / Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i {porta. Zagreb : Ministarstvo, 2005. Str. 36. 
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obrazovanje (NVVO)7 i Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).8 Odlu-
ka da se kre}e s vrednovanjem visoko{kolskih ustanova done{ena je na sjednici 
Nacionalnog vije}a za visoko obrazovanje 2007. godine. Nacionalno vije}e za 
visoko obrazovanje donijelo je godi{nji plan vrednovanja9 visokih u~ili{ta u Repu-
blici Hrvatskoj, te mjerila i smjernice za izradu samoanalize visokih u~i li{ta.10
S tim u vezi, jedan od preduvjeta provo|enja vanjskog vrednovanja viso ko-
{kolskih ustanova u Republici Hrvatskoj jest taj da svaka ustanova mora trajno 
provoditi postupke samoanalize ~ije }e rezultate podastrijeti vanjskim ocjenji-
va~ima. Samoanaliza uklju~uje samovrednovanje ustanove i sadr`i taksativno po-
pisane elemente/mjerila po kojima se samovrednovanje treba provoditi. Taj je po-
stupak dugotrajan i iscrpan, posebice u po~etnoj fazi, jer uklju~uje izradu brojnih 
strate{kih i ostalih dokumenata visokog u~ili{ta i njegovih sastavnica (Knji`nica, 
Studentska slu`ba, i sl.). [to se ti~e nastavnog postupka i dokumentacije vezane 
uz njega, o~ekuje se da svaki kolegij i studij/studijski program imaju jasno obliko-
vane ishode u~enja. 
7 Nacionalno vije}e za visoko obrazovanje najvi{e je stru~no tijelo koje brine za razvitak i 
kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Nacionalno vije}e za viso-
ko obrazovanje:
• predla`e i poti~e dono{enje mjera za unaprje|enje visokog obrazovanja, 
• predla`e projekciju mre`e javnih visokih u~ili{ta u Republici Hrvatskoj, 
• daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vije}a veleu~ili{ta i visokih {kola za stjecanje 
znanstveno-nastavnih, umjetni~ko-nastavnih i nastavnih zvanja, 
• daje ministru prethodno mi{ljenje na pravilnike o mjerilima i kriterijima za osnivanje i vredno-
vanje visokih u~ili{ta i studijskih programa, 
• imenuje recenzente i daje mi{ljenje o osnivanju novih visokih u~ili{ta i studijskih programa, 
• provodi vrednovanje visokih u~ili{ta i studijskih programa te predla`e ministru izdava-
nje dopusnica, 
• obavlja i druge poslove utvr|ene ovim Zakonom i drugim propisima. Vidi: Nacionalno vije}e 
za visoko obrazovanje ¢citirano: 2008-08-21£. Dostupno na: 
http://www.nvvo.hr/index.php?id=10.
8 Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zadu`ena je za rad na provedbi vanjskog 
vrednovanja visoko{kolskih i znanstvenih ustanova te njihovih nastavnih i znanstvenih aktivnosti. 
Vidi: Agencija za znanost i visoko obrazovanje ¢citirano: 2008-08-21£. Dostupno na: www.azvo.hr. 
Agencija se pri vrednovanju pridr`ava preporuka European Network for Quality Assurance in Hi-
gher Education (ENQA) koja u svome dokumentu Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in European Higher Education Area, u poglavlju 1.5 Learning resources and student support propi-
suje mjere za vrednovanje akademskih knji`nica. Vidi: Standards and Guidelines for quality Assu-
rance in European Higher Education Area ¢citirano: 2008-08-21£. Dostupno na: http://www.
bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf . 
9 Prvobitni godi{nji plan vrednovanja visokih u~ili{ta pokazao se preambicioznim (za 2008. 
godinu planirano je vrednovanje 32 ustanove, za 2009. ~ak 43, a za 2010. 28 ustanova). Prema broju 
ustanova koje su vrednovane u 2008. godini (iako nismo uspjeli dobiti kona~an broj tih ustanova, on 
je bio daleko ispod planiranog broja), dalo se zaklju~iti da godi{nji plan vrednovanja treba redefini-
rati tako da se trenuta~no taj plan vi{e ne mo`e prona}i na stranicama NVVO-a. 
10 Plan, kriteriji i smjernice, zajedno s ostalim dokumentima vezanim za vrednovanje mogu se 
prona}i na stranici NVVO-a pod nazivom Dokumenti za vrednovanje VU ¢citirano: 2009-10-22£. 
Dostupno na: http://www.nvvo.hr/index.php?id=14.
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2. Ishodi u~enja u visokom obrazovanju u svijetu i Hrvatskoj 
Kada se spomene naziv ’ishodi u~enja’, ne mo`emo a da ne spomenemo poz-
natu taksonomiju obrazovnih ciljeva ameri~kog psihologa i pedagoga Benjamina 
S. Blooma. Prema toj taksonomiji, obrazovni su ciljevi prema svojoj kognitivnoj 
kompleksnosti svrstani u tri kategorije: kognitivnu, afektivnu i psihomotornu. 
Tradicionalno je obrazovanje utemeljeno na kognitivnom u~enju, dakle, na 
teorijskom znanju i njegovoj primjeni. U tom smislu pa`nja se posve}ivala onome 
{to se zna i razumije, kako se obja{njava, povezuje, primjenjuje, analizira i sinte-
tizira te da iz svega proiza|e razumijevanje i vrednovanje nau~enog.
Bloomova taksonomija kojom je odre|eno {est razina u sklopu kognitivne 
domene u~enja – znanje, razumijevanje, primjena, analiza, sinteza i vrednovanje, 
suvremena je jo{ i danas.11 Me|utim, dana{nje se obrazovanje sve vi{e okre}e 
uklju~ivanju afektivne domene. Bloom i Krathwohl identificirali su razine u~enja 
u sklopu afektivne domene, a to su: oblikovanje stavova, vrijednosti i pona{anja 
{to onoga koji u~i uklju~uje i emocionalno, a ne samo kognitivno kao u tradicio-
nalnom kognitivnom u~enju. Tako navedeni autori isti~u da je za stru~no usavr-
{avanje itekako, uz rad na usvajanju znanja i razvijanju vje{tina, potrebno raditi na 
oblikovanju stavova i sustava vrijednosti.12 Ovdje je zanimljivo spomenuti da je na 
temelju Bloomove taksonomije napravljen ~ak i popis glagola s ciljem da se na-
stavnicima pomogne pri oblikovanju ishoda u~enja.13 
Promjene i preobrazbe u na~inu shva}anja u~enja i obrazovanja, za sobom 
povla~e i promjene u dosada{njim obrazovnim programima. Dosada{nji obrazov-
ni programi temeljeni su na ciljevima, odnosno na znanju koje nastavnik treba 
prenijeti na studenta, dakle, naglasak se stavljao na perspektivu profesora. Dana{nji 
se obrazovni programi, osim spomenutih ciljeva, sve vi{e okre}u perspektivi stu-
denta i na taj na~in nastoje definirati ono {to }e oni znati, mo}i ~initi ili primijeni-
ti nakon {to odslu{aju kolegij, dok se perspektiva nastavnika stavlja u drugi plan. 
Kerry Shepard isti~e da je uloga nastavnika u obrazovanju budu}ih stru~njaka 
uklju~iti ih u sudjelovanje u potrebnoj preobrazbi. U visokom obrazovanju stu-
dente se u~i ~injenici da }e oni oblikovati budu}e dru{tvo. Oni }e razvijati dru{tvene 
i tehni~ke sustave, biti najutjecajniji u dono{enju odluka, tako|er obrazovati 
11 Bloom, B. S. Citirano prema: UCE Birmingham Giude to Learning Outcomes ¢citirano: 
2009-01-10£. Dostupno na http://www.ssdd.uce.ac.uk/outcomes/#2. posto20 posto20Bloom’s po-
sto20Taxonomy posto20(1956). 
12 Usp. Shepard, Kerry. Higher education for sustainability : seeking affective learning outco-
mes ¢citirano: 2008-12-19£. // International Journal of Sustainability in Higher ducation 9, 1(2008), 
87-98. Dostupno na: http://www.emeraldinsight.com_Insight_ViewContentServlet_Filename=_
published_emeraldfulltextarticle_pdf_2490090106.pdf. 
13 Na tom su popisu glagoli svrstani u {est kategorija: Znanje, Razumijevanje, Primjena, Ana-
liza, Sinteza i Vrednovanje. Op}enito gledano, smatra se da prva kategorija, Znanje, zahtijeva naj-
manje kognitivnih vje{tina, a posljednja, Vrednovanje, najvi{e. Vi{e o tome na: Abilene Christian 
University. Adams Center ¢citirano: 2009-10-22£. Dostupno na: 
http://www.acu.edu/academics/adamscenter/resources/coursedev/syllabus/verbs.html.
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gra|ane i stru~njake na svim razinama.14 Ono {to studenti u~e na fakultetima od-
nosno na~ini na koje ih se osposobljava za rad uvelike }e utjecati na njihov `ivot. 
Postavlja se pitanje za {to ih to pripremaju programom obuhva}eni sadr`aji viso-
kog obrazovanja.
Neophodno je, dakle, {to prije definirati nove prikladne ciljeve visokog obra-
zovanja u nazivlju ishoda u~enja za studente kao i ugraditi odgovaraju}a mjerila 
za provjeru da bi se vidjelo je li se o~ekivano u~enje dogodilo i rezultira li stalnim 
napretkom.15 Trenutno su ishodi u~enja glavna tema rasprava europskoga visokog 
obrazovanja i tema su brojnih konferencija od kojih }emo mi spomenuti samo 
neke. Godine 2007. u Zürichu je odr`ana me|unarodna konferencija pod nazivom 
“Definiranje i mjerenje ishoda u~enja u visokom obrazovanju”16 na kojoj su 
stru~njaci iz 30 zemalja i 4 kontinenta raspravljali o ishodima u~enja kao novom 
konceptu u~enja te o neodvojivoj povezanosti definiranja i mjerenja ishoda u viso-
kom obrazovanju do 2010. godine. Na konferenciji su iznesene mnoge definicije 
ishoda u~enja s razli~itih stajali{ta. Definiranjem ishoda u~enja zapravo se `eli, ne 
samo objasniti {to oni podrazumijevaju, nego i istaknuti njihovu va`nost u sklopu 
u~enja i obrazovanja op}enito. Jo{ jedna zna~ajna konferencija na ovu temu s na-
zivom Rhetoric or reality: The shift towards learning outcomes in European edu-
cation and training policies and practices odr`ala se te iste godine u Solunu u 
Gr~koj.17 A o ishodima u~enja promi{ljali su i predmetni stru~njaci iz razli~itih 
disciplina poput konferencije iz podru~ja in`enjerstva pod nazivom: Assesment of 
learning outcomes in engineering conference na konferenciji odr`anoj 2008. go-
dine u Londonu u Velikoj Britaniji.18 
Pored konferencija, brojna sveu~ili{ta na svojim stranicama imaju definirane 
i objavljene ishode u~enja. Neka sveu~ili{ta ishodima ne pridaju previ{e pozorno-
sti, no neka imaju vrlo korisne stranice na tu temu. Primjera radi, Sveu~ili{te u 
Birminghamu definiranju ishoda u~enja pristupa na konkretniji i studijskim pro-
gramima prilago|en na~in te isti~e da su ishodi u~enja specifi~ne te`nje programa 
ili modula pisane specifi~nim nazivljem. Na tom se Sveu~ili{tu u sklopu studijskih 
programa opisuje {to bi student trebao znati, razumjeti ili mo}i ~initi po zavr{etku 
odre|enog programa ili modula. Ishodi u~enja razlikuju se od ciljeva u~enja po 
tome {to se ishodi prije svega odnose na postignu}a onih koji u~e, a ne na cjelo-
kupna nastojanja onih koji pou~avaju.19 Neka sveu~ili{ta ishode u~enja definiraju 
14 Shepard, Kerry. Nav. dj.
15 Isto.
16 Center of Accreditation and Quality Assurance of the Swiss Universities ¢citirano: 2009-10-
22£. Dostupno na: http://www.oaq.ch/pub/en/documents/Booklet.pdf. 
17 Vi{e o konferenciji na: CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational 
Training ¢citirano: 2009-10-22£. Dostupno na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/News/Default.asp?idnews=2439. 
18 Assesment of learning outcomes in engineering conference 2008. ¢citirano: 2009-10-22£. 
Dostupno na: http://www.aloe.ac.uk/index.php/conference-2008/.
19 Usp. UCE Birmingham. Staff and student Development Department Guide to Learning Our-
comes. Nav. dj. 
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u sklopu {est op}enitih razina: kulturni i eti~ki ishodi, matemati~ki ishodi, ishodi 
na~ina istra`ivanja, ishodi rje{avanja problema, ishodi govora te ishodi pisanja.20
U Americi i Europi na mnogim su sveu~ili{tima uvedeni ishodi u~enja. Na 
nekim se sveu~ili{tima otvaraju radna mjesta21 koja }e osiguravati kako uvo|enje 
ishoda u~enja u obrazovanje tako i njihovo sustavno provo|enje i mjerenje rezul-
tata. 
Na razini hrvatskoga visokog obrazovanja, mo`e se re}i da su promi{ljanja o 
ishodima u~enja tek u povojima. Jedan je od hvalevrijednih poticaja onaj Nacio-
nalne zaklade za znanost, visoko {kolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrva-
tske, koji je 2007. godine pokrenuo financiranje projekata za uvo|enje ishoda 
u~enja, prilagodbu regulative i izradu institucijskog vodi~a za definiranje mjerlji-
vih ishoda u~enja, osposobljivanje nastavnika i visoko{kolskog osoblja, reformu 
studijskih programa te {irenje iskustava i dobrih praksi. 22
U sklopu sustava za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju na hrvatskim 
je sveu~ili{tima tako pokrenuto nekoliko projekata razrade ishoda u~enja, njiho-
voga uvo|enja i {irenja.23 Jedan od njih je, kao {to se vidi u objasnidbenoj bilje{ci, 
jednogodi{nji projekt Sustavni pristup uvo|enju ishoda u~enja u obrazovanje stu-
denata na Sveu~ili{tu Josipa Jurja Sttrossmayera u Osijeku SUPER UNIOS, po-
krenut u sije~nju 2008. godine.24 Definiranje i promid`ba ishoda u~enja na nave-
20 Usp. Johnson county Community College Kansas City, Missouri ¢citirano: 2008-12-19£. 
Dostupno na: http://www.jccc.net/home/depts/S00015/site/plan/. 
21 South Texas College ¢citirano: 2008-12-19£. Dostupno na: 
http://rav4.southtexascollege.edu/hr/jobdocs/admin_exec/704279.htm. 
22 Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima u~enja ¢citirano: 2008-12-19£. Dostupno na: 
URL:http://www.nzz.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=105. 
23 To su sljede}i projekti: “Ishodi u~enja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-
OUTCOMES” – projekt Fakulteta organizacije i informatike u Vara`dinu te Faukulteta elektroteh-
nike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu ¢citirano: 2009-01-10£. Dostupno na: URL: http://iu.foi.hr/ 
; Ishodi u~enja Stru~nog studija strojarstva Tehni~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci ¢citirano: 2009-
01-10£. Dostupno na http://www.riteh.hr/nast/novi_progr/str_str/IStSt_strojarstva_NS.pdf ; “Ishodi 
u~enja u obrazovanju u~itelja i nastavnika” koji se ostvaruje suradnjom Filozofskog fakulteta, 
U~iteljskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Sveu~ili{nog ra~unalnog centra te Centra za istra`ivanje 
i razvoj obrazovanja ¢citirano: 2009-01-10£. Dostupno na http://domus.srce.hr/iuoun/images/iuoun 
%20okvir%20za%20svezaiu%201108.pdf ; “Ishodi u~enja preddiplomskog sveu~ili{nog studija 
brodogradnje” Tehni~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci ¢citirano: 2009-01-10£. Dostupno na: http://
www.riteh.hr/nast/novi_progr/sv_br_p/Ishodi_p_sveuc_br.pdf ; “Ishodi u~enja u visokom obrazo-
vanju gra|evinskih in`enjera – IGI” ¢citirano: 2009-01-10£. Dostupno na: http://www.gradri.hr/isho-
di-ucenja/ ; Cjelo`ivotno u~enje knji`ni~ara : ishodi u~enja i fleksibilnost – (CUK). Projekt uz pot-
poru Nacionalne zaklade za znanost, visoko {kolstvo i tehnologijski razvoj RH, zajedni~ki 
realiziraju Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti Filozof-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Knji`nice grada Zagreba i Hrvatsko knji ` ni~arsko 
dru{tvo ¢citirano: 2009-01-10£. Dostupno na: http:// www.nsk.hr/cuk ; Sustavni pristup uvo |enju 
ishoda u~enja u obrazovanje studenata na Sveu~ili{tu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ¢citirano: 
2009-01-10£. Dostupno na: http://www.unios.hr/kvaliteta/superunios.html. 
24 Detaljnije o samom projektu mo`e se pro~itati u: Lon~ar-Vickovi}, Sanja. Sustavni pristup 
uvo|enju ishoda u~enja u obrazovanje studenata na Sveu~ili{tu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
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denom Sveu~ili{tu ciljevi su toga projekta. Jedan je od va`nih o~ekivanih ishoda 
projekta razvoj matrice za kvantitativno i kvalitativno mjerenje ishoda u~enja. 
Projektni tim odr`ava radionice za pou~avanje nastavnika na fakultetima Sve-
u~ili{ta. Nastavnici se tako osposobljavaju za definiranje i mjerenje ishoda u~enja. 
U~e kako ishode u~enja uklopiti u izvedbene planove kolegija i nastavnih progra-
ma. U radionice se ugra|uju europska i svjetska iskustva, primjeri dobre prakse sa 
Sveu~ili{ta u Osijeku te drugih hrvatskih fakulteta i sveu~ili{ta. Ostvaruje se i su-
radnja s rije~kim sveu~ili{tem koja }e rezultirati izdavanjem Vodi~a za ishode 
u~enja. Osim nastavnika, ovaj projekt u definiranje po`eljnih ishoda u~enja 
uklju~uje studente i poslodavce. “Ovim projektom planiraju se nadograditi rezul-
tati projekta uvo|enja sustava unaprje|enja kvalitete, podi}i razinu kvalitete i 
izvrsnost nastavnika te nastaviti u provedbi prilagodbe procesa studiranja na 
Sveu~ili{tu u Osijeku potrebama studenata”.25
3. Mjerenje ishoda u~enja studenata Odsjeka za informacijske 
znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku
Kod planiranja razvoja matrice za definiranje mjerljivih ishoda va`no je odlu-
~iti ho}e li se procjenjivati (mjeriti) ishodi cijeloga studijskog programa ili ishodi 
pojedinog predmeta.26 U sklopu Projekta provedene su dvije vrste istra`ivanja ve-
zane uz ishode u~enja – istra`ivanje mi{ljenja studenata (od preddiplomskih do 
doktorskih kandidata) te istra`ivanje mi{ljenja poslodavaca o kompetencijama 
koje studenti sa studija donose na radna mjesta. Na ovom mjestu prikazat }emo 
rezultate mjerenja kompetencija Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog 
fakulteta Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nekada{nje Katedre za 
knji`ni~arstvo. Navedeno istra`ivanje provedeno je na razini ishoda cijeloga stu-
dijskog programa. 
Cilj istra`ivanja bio je utvrditi do koje su mjere kompetencije ste~ene tijekom 
studija bile podudarne s o~ekivanjima i zahtjevima poslodavaca odnosno radnog 
mjesta za koje se student pripremao tijekom studija. Budu}i da su studenti 
obuhva}eni ovim istra`ivanjem bili studenti koji su studij dovr{ili po tzv. starom 
programu (prije prelaska na Bolonjski program), ti su studenti diplomirali dvopre-
dmetni studij (naj~e{}e knji`ni~arstvo u kombinaciji s hrvatskim jezikom i 
knji`evno{}u, ali i pedagogijom, filozofijom, povije{}u itd.). Me|utim, kako je 
cilj ovog istra`ivanja bio istra`iti do koje mjere je program nastave iz knji`ni~arstva 
Odsjeka za informacijske znanosti pripremio studente za njihov budu}i poziv, iz 
SUPER UNIOS ¢citirano: 2009-10-22£. // Glasnik Nacionalne zaklade za znanost, visoko {kolstvo i 
tehnologijski razvoj RH 3, 9(2008), 2. Dostupno na: http://www.mefos.hr/cms/mefos/hr/znanost/
glasnik/2008/mainColumnParagraphs/01/document/NZZ-glasnik-2008-09.pdf. 
25 Opis projekta Super Unios ¢citirano: 2008-12-19 £. Dostupno na: 
http://www.unios.hr/kvaliteta/superunios.html. 
26 Isto.
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uzorka su bili isklju~eni oni studenti koji su, po zavr{etku studija, zaposlenje pro-
na{li na nekom drugom mjestu, a ne u knji`nici. 
3.1. Metodologija i uzorak
U istra`ivanje su uklju~ene visoko{kolske i narodne knji`nice27 sljede}ih 
osam `upanija: Koprivni~ko-kri`eva~ke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisa~ko-mosla-
va ~ke, Vukovarsko-srijemske, Osje~ko-baranjske, Brodsko-posavske, Po`e{ko-
slavonske te Viroviti~ko-podravske `upanije. Knji`nice koje su u{le u istra`ivanje 
odabrane su na temelju baze podataka o studentima koji su diplomirali na Odsjeku 
za informacijske znanosti kao redovni ili kao izvanredni studenti te informacija-
ma, ali i pretpostavkama o konkretnim radnim mjestima na kojima su se zaposlili. 
Iz baze Portala narodnih knji`nica (URL:www.knjiznica.hr) tako su odabrane 32 
knji`nice na ~ije su adrese poslani upitnici. Ujedno su s navedenog portala preu-
zeti podaci za kontakt.28 U istra`ivanje je bilo uklju~eno i 14 visoko{kolskih knji-
`nica, uglavnom sa Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.29 
Anketiranje je provedeno u drugoj polovici travnja 2008. godine. Svaki je rav-
natelj/ica knji`nice prvo kontaktiran telefonski (u dva je slu~aja brigu oko ankete 
preuzela druga osoba iz knji`nice) i obavije{ten o provo|enju istra`ivanja te za-
moljen za suradnju, nakon ~ega mu je upitnik poslan elektroni~kom po{tom. Dak-
le, za svaku je knji`nicu pojedina~no poslan upitnik nakon obavljenog razgovora 
s ravnateljem/icom. Nakon ponovljenog kontaktiranja i poziva na suradnju krajem 
travnja prikupljeno je sveukupno 37 upitnika. 
3.2. Instrument
U istra`ivanju je upotrijebljen anketni upitnik. Upitnik je bio anoniman, me|u-
tim, ispitanici su imali mogu}nost ostaviti svoje podatke u slu~aju da `ele biti 
obavije{teni o rezultatima ankete. 
27 [kolske knji`nice, u kojima je vjerojatno zaposleno najvi{e biv{ih studenata Odsjeka, nisu 
uklju~ene u ovo istra`ivanje. Naime, ovim se istra`ivanjem tra`ilo mi{ljenje poslodavca o radu 
biv{ih studenata Odsjeka, a {kolske knji`nice u pravilu zapo{ljavaju samo jednog knji`ni~ara i tu 
bismo do{li do situacije da biv{i student ocjenjuje samog sebe i studijski program koji je zavr{io. 
Iako su i ti rezultati zanimljivi za temu ishoda u~enja, oni su predmet prou~avanja nekoga drugog 
istra`ivanja koje zahtijeva i poseban, za to koncipiran, upitnik. 
28 Narodne knji`nice kojima su poslani upitnici nalaze se u mjestima: Beli Manastir, Beli{}e, 
^azma, ^epin, Dalj, Daruvar, Donji Miholjac, Drenovci, \akovo, \ur|enovac, Gornji Bogi}evci, 
Ilok, Kri`evci, Na{ice, Nova Gradi{ka, Oku~ani, Orahovica, Osijek, Petrinja, Pitoma~a, Pleternica, 
Po`ega, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Suhopolje, Valpovo, Vinkovci, Virovitica, Vrpolje, Vukovar, 
@upanja. 
29 Anketirane visoko{kolske knji`nice nalaze se u sklopu sljede}ih visokih u~ili{ta: Medicinski 
fakultet, Elektrotehni~ki fakultet, Ekonomski fakultet, Evan|eosko-teolo{ki fakultet, Prehrambeno-
tehnolo{ki fakultet, Poljoprivredni fakultet, Gra|evinski fakultet, Katoli~ki bogoslovni fakultet, Pravni 
fakultet, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, U~iteljski fakultet, Odjel za matematiku (Knji`nica 
Odjela za fiziku i Odjela za biologiju u sklopu ove), Filozofski fakultet, Umjetni~ka akademija. Od 
navedenih ustanova jedino Evan|eosko-teolo{ki fakultet nije u sklopu osje~kog Sveu~ili{ta. 
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Upitnik je imao sveukupno deset pitanja podijeljenih u tri cjeline: 
• op}i podaci
• znanja i vje{tine – op}enito
• znanja i vje{tine – ocjena zaposlenih djelatnika.
Kod dijela posve}enog op}enitim znanjima i vje{tinama ispitanici su, izme|u 
ostalog, upitani da rangiraju sljede}e kompetencije: 
• organizacijske vje{tine
• pretra`ivanje informacija
• obrada gra|e (katalogizacija, klasifikacija, predmetna obrada)
• tehni~ka znanja i vje{tine (ICT)
• komunikativnost, rad s korisnicima
• sposobnost rada u timu
• strani jezici
• samostalnost u radu i odlu~ivanju
• digitalizacija gra|e i kreiranje metapodataka.
U tre}em se dijelu tra`ilo da prema tim kompetencijama koje su ranije rangi-
rali po va`nosti, poslodavci ocijene svoje djelatnike, diplomirane studente Odsjeka 
za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
Pored toga, ispitanici su trebali dati svoje odgovore vezane uz mjerila 
zapo{ljavanja novih djelatnika te svoju kona~nu ocjenu zadovoljstva radom svojih 
djelatnika, biv{ih studenata Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakul-
teta u Osijeku. 
Prikupljeni rezultati obra|eni su u ra~unalnom programu Statistica. 
3.3. Rezultati
Kao {to je ve} ranije spomenuto, prikupljeno je 37 odgovora (narodne – 23 
(62 posto), visoko{kolske – 13 (35 posto) i jedna knji`nica s dvojnom funkcijom 
(2,7 posto). Stupanj odaziva iznosi vrlo dobrih 80 posto – 37 od ukupno 46 anke-
tiranih knji`nica sudjelovalo je u istra`ivanju (narodne knji`nice (2430 od ukupno 
32 knji`nice kojima je upu}en upitnik) 75 posto, visoko{kolske (13 od ukupno 14 
knji`nica koje su anketirane) 93 posto. 
Sveukupno 20 knji`nica iz uzorka zapo{ljava biv{e studente Odsjeka. Od 
toga, 10 knji`nica (27 posto) zapo{ljava studente koji su bili redoviti studenti, a 
isto toliko, 10 knji`nica (27 posto) zapo{ljava studente koji su knji`ni~arstvo na 
Filozofskom fakultetu u Osijeku zavr{ili kao izvanredni studenti. Slika 1. daje 
prikaz zapo{ljavanja studenata prema tipu knji`nice.
Kod skupine pitanja koja su se odnosila na va`nost pojedinih kompetencija za 
poslodavce, ravnatelji obiju vrsta knji`nica davali su sli~ne odgovore, s tom 
razlikom da su voditelji visoko{kolskih knji`nica u pravilu svim kompetencijama 
davali ne{to ve}u va`nost od ravnatelja narodnih knji`nica.31 Visoko{kolskim je 
30 Ovdje smo iznimno ubrojili i Gradsku i sveu~ili{nu knji`nicu u Osijeku. 
31 Ravnatelji su po va`nosti rangirali 9 kompetencija. Najva`nija je bila ozna~ena brojkom 1, 
najmanje va`na brojkom 9. 
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knji`nicama najva`nija kompetencija pretra`ivanje i pronala`enje informacija 
(medijan: 2,2), druga po va`nosti je obradba gra|e (2,9), a tre}a komunikativnost 
(3,2). Za narodne knji`nice najva`nija kompetencija je komunikativnost (2,9), 
slijedi ju pretra`ivanje i pronala`enje informacija (3,2), dok je tre}a po va`nosti 
obradba gra|e (3,3). Najmanje va`na kompetencija za oba tipa knji`nica odnosi se 
na znanja i vje{tine digitalizacije (narodne 6,4; visoko{kolske 6,8).
Kod ocjena svojih zaposlenika,32 voditelji visoko{kolskih knji`nica opet daju 
bolje ocjene od ravnatelja narodnih knji`nica. Jedino kod kompetencije pretra ` ivanje 
i pronala`enje informacija bolju ocjenu daju ravnatelji narodnih (4,4) od voditelja 
visoko{kolskih knji`nica (4,1). Visoko{kolske najbolju ocjenu daju komunikativno-
sti svojih djelatnika (4,9), dok narodne svoju najvi{u ocjenu daju upravo pretra`ivanju 
i pronala`enju informacija (4,4). Ravnatelji oba tipa knji`nica najni`e ocjene daju 
znanjima iz podru~ja digitalizacije (narodne 2,7; visoko{kolske 3). 
Slika 2. daje usporedbu va`nosti kompetencija za ravnatelje narodnih knji`nica 
te njihovu stvarnu ocjenu tih kompetencija kod svojih djelatnika, biv{ih studenata 
Odsjeka. Ni`i rezultati ozna~avaju bolju ocjenu. Prema prikazanim rezultatima 
razvidno je da su ravnatelji svoje djelatnike bolje ocijenili po svim to~kama s tim 
da je statisti~ki zna~ajna razlika (pri razini signifikantnosti od 5 posto) primije}ena 
za dvije kompetencije: 
- tehni~ka znanja i vje{tine 
- samostalnost. 
32 Kod ovog dijela upitnika poslodavci svoje djelatnike ocjenjuju ocjenama 1-5 (pri tome je 1 
najlo{ija, a 5 najbolja ocjena). 
Slika 1. Zapo{ljavanje studenata (narodne : akademske)
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Sljede}a slika prikazuje isti tip podataka, ali za visoko{kolske knji`nice. 
Slika 2. Narodne knji`nice - va`nost kompetencija vs. stvarna ocjena djelatnika
Slika 3. Visoko{kolske knji`nice - va`nost kompetencije vs. stvarna ocjena djelatnika
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Kao {to je vidljivo iz ovih grafi~kih prikaza, i kod visoko{kolskih knji`nica 
stvarne su ocjene bolje nego rang kompetencija po va`nosti. Me|utim, jedino su 
se vrijednosti za kompetenciju pretra`ivanje i pronala`enje informacija gotovo 
pribli`ile (i dodijeljena im va`nost i stvarna ocjena djelatnika). Kod svih ostalih 
kompetencija primje}uje se ve}a razlika izme|u va`nosti kompetencije i stvarne 
ocjene). Statisti~ki zna~ajna razlika (pri razini signifikantnosti od 5 posto) pri-
mije}ena je za sljede}e kompetencije: 
• tehni~ka znanja i vje{tine
• komunikativnost
• strani jezici
• digitalizacija.
Nadalje, poslodavcima je postavljeno pitanje na temelju kojih mjerila odabiru 
budu}e djelatnike i od njih je zatra`eno da ocjenama od 1 do 5 ocijene va`nost 
sljede}ih opcija: dojam koji kandidat ostavlja na razgovoru za posao, ocjene, ugled 
fakulteta na kojem je studirao, preporuka nastavnika, mjesto prebivali{ta iz okoli-
ce knji`nice, odra|ena praksa u toj knji`nici i ne{to drugo.
Kao {to se mo`e vidjeti, u odnosu na narodne knji`nice, visoko{kolske knji-
`nice u pravilu daju ve}u va`nost gotovo svim varijablama, osim mjesta pre-
bivali{ta. Najve}u va`nost visoko{kolske daju dojmu koji kandidat ostavi na raz-
govoru (4,3), a zatim preporuci nastavnika (4,2), te ocjenama (3,8). Mjesto pre-
bivali{ta im je najmanje va`no (2,2). Narodnim knji`nicama najva`niji je tako|er 
dojam na razgovoru (4), a odmah iza toga slijedi upravo mjesto prebivali{ta (3,7) 
te preporuka nastavnika. Najmanju va`nost pola`u na ocjene (3,2) i ugled fakulte-
ta na kojem je kandidat studirao (3,2). 
Zadnje pitanje u upitniku odnosilo se na ocjenu zadovoljstva vje{tinama i 
znanjima djelatnika, biv{ih studenata Odsjeka za informacijske znanosti Filozof-
skog fakulteta u Osijeku. Ravnatelji obiju vrsta knji`nica daju sli~nu ocjenu: 
visoko{kolske knji`nice ne{to vi{u – 4,5, dok narodne daju ocjenu 4,4. 
4. Rasprava
Rezultati prikupljeni ovim upitnikom daju uvid u zanimljive razlike u politici 
zapo{ljavanja i va`nosti kompetencija za rad u narodnim odnosno visoko{kolskim 
knji`nicama. Narodne knji`nice zapo{ljavaju u pravilu redovite studente odnosno 
diplomirane studente koje nalaze na tr`i{tu rada (redoviti – 26 posto, izvanredni 
– 17 posto). Visoko{kolske knji`nice, pak, zapo{ljavaju ~e{}e izvanredne studente 
(redoviti – 23 posto; izvanredni – 38 posto) {to je u skladu s njihovim potrebama 
za predmetnim stru~njacima koje {alju na formalnu izobrazbu iz knji`ni~ne i in-
formacijske znanosti. A kako je Odsjek za informacijske znanosti pri upisivanju 
studenata na izvanredan studij knji`ni~arstva tra`io i kopiju ugovora o radu (dru-
gim rije~ima, studij su mogli upisati samo pristupnici koji su ve} radili u knji`nici 
i koje je zakon obvezao da u roku od 5 godina od potpisivanja ugovora zavr{e 
formalnu izobrazbu iz knji`ni~arstva), to je zna~ilo da na burzi rada nije bilo ne-
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zaposlenih diplomiranih izvanrednih studenata knji`ni~arstva koji su studij 
knji`ni~arstva zavr{ili u Osijeku. 
Ravnatelji narodnih i visoko{kolskih knji`nica pridaju razli~itu va`nost kom-
petencijama, iako, moramo naglasiti da su te razlike vrlo male. Ono {to je malo 
zabrinjavaju}e jest protuslovlje u va`nosti koja se pridaje pojedinim kompeten-
cijama i stvarnim ocjenama djelatnika. Kod narodnih knji`nica trima najpo`eljnijim 
kompetencijama smatraju se: komunikativnost, pretra`ivanje i pronala`enje infor-
macija te obradba gra|e. Me|utim, me|u tri najbolje ocijenjene kompetencije 
pronalazimo samo pretra`ivanje i pronala`enje informacija (ostale dvije su 
tehni~ka znanja i vje{tine i organizacijske sposobnosti). Tri najlo{ije ocijenjene 
kompetencije za narodne knji`nice su digitalizacija gra|e, poznavanje stranih je-
zika i samostalnost u radu. To zna~i da su ostale dvije kompetencije kojima se 
pridaje va`nost negdje na sredini ljestvice. 
Za visoko{kolske knji`nice, tri najva`nije kompetencije su pretra`ivanje i 
pronala`enje informacija, obradba gra|e i komunikativnost. Komunikativnost se 
nalazi me|u tri najbolje ocijenjene kompetencije (ostale su tehni~ka znanja i 
vje{tine, organizacijske sposobnosti te poznavanje stranih jezika). Problemati~no 
je me|utim {to se pretra`ivanje i pronala`enje informacija te obradba gra|e nalaze 
me|u kompetencijama s tri najlo{ije ocjene (ostale su digitalizacija i samostalnost 
u radu). 
Kod zapo{ljavanja, visoko{kolske i narodne knji`nice vode se razli~itim mje-
rilima. Visoko{kolske knji`nice u pravilu pri odabiru novih djelatnika vi{e pozor-
nosti posve}uju njihovim kompetencijama i kvaliteti (tri mjerila s najve}om 
va`no{}u jesu dojam na razgovoru, preporuka nastavnika i ocjene). Iako prva dva 
mjerila mogu biti subjektivna, u kombinaciji s tre}im, ocjenama, voditelji viso-
ko{kolskih knji`nica u boljem su polo`aju odabrati kvalitetnoga budu}eg djelat-
nika. S druge strane, ravnatelji narodnih knji`nica, osim dojma na razgovoru, po-
zornost pridaju mjestu prebivali{ta i tek onda preporuci nastavnika. I dok su dojam 
i preporuka, kao {to je ve} napomenuto, subjektivne, iako nikako zanemarive 
veli~ine, tre}e mjerilo odabira – mjesto prebivali{ta, apsolutno ni{ta ne govori o 
kvaliteti budu}eg djelatnika. Zanimljivo je da ravnatelji ni jednog tipa knji`nica ne 
pridaju veliku va`nost mjerilu odra|ene prakse u njihovoj knji`nici, a upravo to, 
po na{em mi{ljenju, mogao bi biti dobar pokazatelj kvalitete i vrijednosti mogu}eg 
djelatnika, budu}i da su ga poslodavci imali prigode upoznati i u svojoj radnoj 
sredini. 
5. Zaklju~ak
Ovaj ~lanak daje prikaz rezultata istra`ivanja mi{ljenja poslodavaca o kompe-
tencijama svojih djelatnika, diplomiranih knji`ni~ara Odsjeka za informacijske 
znanosti u Osijeku, provedenog u sklopu jednogodi{njeg projekta “Sustavni pri-
stup uvo|enju ishoda u~enja u obrazovanje studenata na Sveu~ili{tu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku” (SUPER UNIOS) pokrenutog 2008. godine. Poslodavci 
su u ovom slu~aju bili ravnatelji narodnih knji`nica osam hrvatskih `upanija: 
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Koprivni~ko-kri`eva~ke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisa~ko-moslava~ke, Vukovar-
sko-srijemske, Osje~ko-baranjske, Brodsko-posavske, Po`e{ko-slavonske te Viro-
viti~ko-podravske `upanije, i voditelji visoko{kolskih knji`nica Sveu~ili{ta J. J. 
Strossmayera u Osijeku, a mi{ljenje su davali o svojim djelatnicima, biv{im stu-
dentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
Istra`ivanjem se utvrdilo da nema velikih odstupanja u mi{ljenjima posloda-
vaca u pogledu vrste knji`nice. To je vidljivo u njihovoj ocjeni zadovoljstva svojim 
djelatnicima, biv{im studentima Odsjeka jer daju gotovo identi~ne ocjene (narod-
ne: 4,4; visoko{kolske: 4,5; naj~e{}e birana ocjena kod oba tipa: 5). 
Me|utim, visoko{kolske knji`nice op}enito daju bolje ocjene svojim djelatni-
cima (za sve kompetencije osim za pretra`ivanje i pronala`enje informacija), {to 
se mo`e objasniti pa`ljivijom politikom zapo{ljavanja gdje se vi{e pozornosti 
posve}uje znanjima i vje{tinama kandidata, a manje formalnim uvjetima kao {to 
je mjesto prebivali{ta koje ne govori ni{ta o kvaliteti budu}eg djelatnika. 
Op}enito uzev{i, mo`emo zaklju~iti da su poslodavci u pravilu zadovoljni 
ishodima u~enja budu}i da su svojim djelatnicima dali tako visoku ocjenu, me-
|utim, postoje podru~ja na kojima treba poraditi tako da bi ocjena i stupanj zado-
voljstva bili maksimalni. 
Uo~eno je da postoje kompetencije koje poslodavci iznimno visoko vrednuju, 
a na koja Odsjek nije stavio dovoljan naglasak u svome programu. Isto tako, po-
stoje kompetencije koje su poslodavcima nisko na ljestvici prvenstava (primjerice 
tehni~ka znanja i vje{tine), na koje je Odsjek stavio ve}i naglasak. I za narodne i 
za visoko{kolske knji`nice tri najpo`eljnije kompetencije djelatnika su iste, 
razlikuju se samo po redoslijedu va`nosti. Najva`nija kompetencija za narodne 
knji`nice je komunikativnost, za visoko{kolske je pretra`ivanje i pronala`enje in-
formacija, a tre}a najpo`eljnija kompetencija je jo{ obradba informacija. Kod 
ocjenjivanja kompetencija svojih djelatnika, a biv{ih studenata Odsjeka, narodne 
knji`nice daju visoku ocjenu pretra`ivanju i pronala`enju informacija, dok su 
visoko{kolske knji`nice kriti~nije i ta je kompetencija me|u ~etiri najlo{ije ocije-
njene kompetencije u uzorku. Smatramo da je razlog ovomu razli~ita priroda in-
formacijskih potreba korisnika koji dolaze u knji`nice ovih dvaju tipova. Korisni-
ci visoko{kolskih knji`nica zahtjevniji su u svojim informacijskim potrebama i 
zahtjevima i zahtijevaju vi{u razinu znanja i spretnosti pri pretra`ivanju, ali i do-
bro poznavanje predmetnog podru~ja i specijaliziranih baza podataka. 
Zanimljivo je da su znanja i vje{tine digitalizacije kod oba tipa knji`nica sta-
vljena na posljednje mjesto po va`nosti, a dobila su i najni`u ocjenu kod ocjenji-
vanja djelatnika. Premda bi se to moglo interpretirati kao kompetencija koju po-
slodavci ne trebaju, a Odsjek ju ni ne razvija pa stoga nema pogre{no utro{enog 
na pora i energije, ova bi interpretacija bila pogre{na. To {to je knji`nicama ta 
kompetencija malo va`na govori u prilog tomu da na{e knji`nice jo{ nisu razvile 
svijest o potrebi pokretanja projekata digitalizacije, posebice njihove va`nosti za 
o~uvanje pisane ba{tine. S druge strane, niska ocjena djelatnika mo`e se objasniti 
~injenicom da su ti studenti studij zavr{ili po tzv. ’starom programu’, odnosno 
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prije pokretanja Bolonjskog procesa. Stari je program bio vrlo tradicionalan i u 
njemu su tehni~ka znanja, a posebice znanja iz digitalizacije, bila u drugom planu. 
Novi, temeljito revidiran Bolonjski program studija informatologije33 daje ve}i 
naglasak upravo na kompetencije koje su ovdje istaknute kao najpo`eljnije: komu-
nikativnost, pretra`ivanje i pronala`enje informacija, obrada gra|e, ali i na tehni~ka 
znanja i vje{tine i znanja digitalizacije. 
Po`eljno je stoga ovo istra`ivanje ponoviti za nekoliko godina kada se po~nu 
zapo{ljavati prvi ’Bolonjski’ studenti te prikupiti mi{ljenja poslodavaca i na te-
melju njih izvr{iti korekcije u programu, ukoliko se za to poka`e potreba. 
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